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UNIDAD Y COORDINACION DE LOS ORGANOS Y 
SERVICIOS ESTATALES A NIVEL PROVINCIAL: 
EL DECRETO DE 10 DE OCTUBRE DE 1958 
S U M A R I O  
l .  -Planteamiento del tema. 
2. -La Comisión provincial de Servicios Técnicos y las obras, 
órganos y servicios estatales a nivel local. 
3. -El Gobernador civil encarnador de los principios de unidad y 
coordinación. 
a) Situación legal y fáctica anterior a l  Decreto de 1958. 
b) El nuevo perf i l  del Gobernador civil en orden a la 
coordinación.-Gobernador mas que administrador. 
Reformas tal vez convenientes respecto a su cuadro 
orgánico y estructural. 
UNIDAD Y COORDINACION DE LOS ORGANOS Y 
SERVICIOS ESTATALES A NIVEL PROVINCIAL: 
EL DECRETO DE 10 DE OCTUBRE DE 1958 (*) 
. . 1. - -PI .ANTEAM/ENTO DEL TEiVt/l 
E n  un estudio nuestro anterior ( « E l  principio de  coor- 
rlinacicíri cii la organizacicín administrativa >\, Scvilla I c> j G ) ,  
toc,il ,airius gcní. ricaiiicntc. cl tcma (le la coorciinación '11 la 
Adniiiiistraci6n pública contienporAnea, aunque polarizándolo 
(le malicra princi]->al, -a la vista (le la rcforlna adiniiiisti-ativa 
que dcvcnía ncccsai-ia len nu astra patila- -, sohrc V I  pi-opio 
v4rticc dc la Adrilinistracióri C'cntral, Presideilcia tl\e! Gobicr- 
110 y ('oil\cic> dc YIiriistro', 
bllescs clcsl~uéi; y con la riatiiral :;atisfacci(\n 1101. 11~1rstra 
~:artc, aparccicron rccogitla:i eii .ei 13ol~,~tín Oficial, algunas d:, 
las idcas y ~ug~ilericias qu'c allí i~iodc:;t;-tmel~tc Fi~i.inulábainos. 
AIuy d:c pasatla plaiit~c:í.ban~oc, sin c~iibnrgo, la cucsticín, 
eii lo:; s-en-icios eiitatsle:; a nivel local. El. estudio d.r.1 pro- 
l~ l , cma ,  de por sí, ii~sepnrablc tlcl de la ::steilciOii y 'funcioi~-i.ii 
rle las  circunscripciones adininistrati~~aii cs ta ta l~s ,  region,a- 
!,ex o localcs, e s c e d í , i d e  los límites propui:ctos para aqud  
trabajo. [ 
La raz61i anterior y la reciente publica.cií>n clel. Decri::to 
(*) "Este trabajo queda ititegrado por unas notas q u e  forman parte de un 
estudio del autor para la Fundación Márch". 
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de ro de octubre dc 19;8, qule en gran manera afecta al te- 
ina. nos dan pie para oculrarnos clel misino. I 
Por de pronto, baste afirmar, que si i.iiiportante rcsulta 
la iinidacl y coordinación en los escalones adrninistrativoc 
superiores, no lo es iIieiios en los inferiorrs. 
Los princil)icrs dle unidad y coordinaci0n vincLílanse in- 
tirranrente. Aiilbos son interdepentlientcs y mantienr~ri rcci- 
prociclad ten sus relaciones. 
El bu-en funcionamiento de la Adininistracibn Pública, 
cxige que no sólo quecle unificada y coordinada la inisina, 
en el v&rtice dc la  jerarquía adiniiiistrativa, sino también en 
sus grados inferiores. Si la polí,tica del Gobierno y el «in- 
dirizzo>> adininistrativo, tlebc ser ~ ~ I I O  cn la cabe~a  (lue di- 
rige (cima del poder central, Je6e dt:l Estado, Presidencia del 
Gobierno con su6 distintos servicios y Consejo de Ministros) 
debe ser igualmente uno en los cscalonics qu.' la eJCcutc:n. 
R~esulta. indispensabbe ,por tanto, cn aras de la eficacia, 
que #en el interior y en los pla~i~os local'es de las div,ersas di- 
visiones adnlinistrati~ias estatales, cualquiera c1u.e s,ea su cx- 
tensión, l a  ej'ecución dte las leyes y la prestación c1,e 10s s.f)rvi- 
cios públicas, sea constantemente coortlinada y que una inis- 
md impulsión, una ídéntica política, rotule y nlarclue la  ac- 
ción de los distintos funcionarios de las diversas circuris- 
cripcioi~~es. , m 
D:esde el vdrtice a la  base de la Adniinistración, co- 
mo señala Clbosan (((La Regióii)), I'arís I 946, pág. 22), no 
existe ningún servicio que puleda considerarse i n d s ~ ~ n d i e n t e  
d:el vecino. 
Dle igual forina, clue todos los Ministros actúan sulida- 
r.ian:;en.te en si1 liolitica directiva, mcrceri a su actuación co- 
lcgiada dentro dal Consejo de Ministros y de las Conii:iioncs 
Die1,egadas del Gobierno, del n-iistno i~iodo, los fiincionarioc 
ej.ecutores y delega(l,os de aqiiCllos cn l a  órbita prú\.incíaL, 
debcii ser asiinisino solidarios cii la  -ejecución do sus r2s- 
pectiv as .atribuciones. 
E s  inadmisible que la reaiización de un programa deci- 
di'd.0 y acordado par .el Gobierno, sea csierilizado, por la 
acción u omisión individual de autoridades y funcionarios, 
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dec ;eos~~  cle a;s.egurars:e ésitos .p;ei.sonalcs o dificultado por 
querellas e hiconexionies clel servicio. 
La política y l a  administraci6n estatal, unificadas y 
coordiria~l!as eii el vbrtice d,e la Presidencia del Gobiler,no 
y del Consejo de Mi,nistros, s.e deccoordin,aban a veces en  
el plano de su ejecucibn por la actuación de las diviers* 
autoiid'aclie; y órganos ininisteriale:;, delegados tierritoriales, 
o de la.; adniinistrxi,m~es paraestatales. 
Causa de ello eran, d.c una parte, la i~i~existlencia en nucs- 
tra Ac1niinistrax:ión, de  un brgano colegiado, coordinado y 
c-c>ortlinsrlmor, a nivel pro\.iiicial, -d.? factiira senicjante a1 
Lonsej.0 de Ministros-, e integrado por todos los órganos 
diescoiicent rados d.el poder central. L>.e otra parbe, y conec- 
tada a la a ~ i t , ~ r i o r ,  !,a carcncix efectiva eii .el órgan,o gcnie- 
ral clel Gobierno, para el zínihito ~ ~ r o v i ~ i c i a l  (Gobema.clor 
civil; clt. verdadero y aatcntico seriti(10 encarnaclor de 1.a 
rotalicl.ad d.c. l a  Adniinijtracióii del Estado y dael Gobierrio 
). t1.e los 11alere-; necccarioi; para ello i:n rl  propio pl.ano 
provincial, ieri que realiza su función. 
El examen, dle l a  1ha:;ta aliora vigente 1egisl.ación espa- 
ñola, 110.i d~einostrat-5 en buena iilerlida, las antterioiíes afirriia- 
cioiiies. 
2.-LA C O M f S f O N  fJROV/NC/AL B E  SERVfCfOS TEC- 
N f C O S  Y LAS OBRAS, ORGANOS Y S E R V f C f O S  
ES7'rlTALES A IVIVEL LOCAL. 
I'uclieia pensarse que iin buen reiillrclio a la descon~exicin 
cle servicios en el :Lnibito local, 10 constituía la esistencia 
dac las Co~iiisiones provinciales de Servicio:; 'I'Ccnicos, ic- 
inoiadas en <-uaritn a s u  composicihn pol- la últizna J,ey de 
l ' re i~i ]~uc\ to \  y iiltciioie\ disl~o,icio~ies cl~e la 11rr7id bncin tlcl 
Gobieriio. 
La  evolucióii argiínica y iuiicional (1: clichas Con~isicms 
refbeja notoriamente l a  t r a n ~ i o r ~ i n a c i h  operada eri sus fín,ec 
y iestructura. 
Veii l a  luz, coiilo :es sabido, con la I.cy de L3ases d e  
RCgimlen Idocal da: I 7 d'e julio dc I !):l.; y tevto articulado 
d'c l a  misina dc  I 6 de dicicinl~rc tlse I r) ;O ,  coi110 orgai-iisi-i~os 
c1.e las  »iputacioiies prc~vinciale:; .
l;'fcctivaincnt~e, aparecen coordiiiadas en  ciiaiito a su 
coiijpo:iición, c ii-~tegradas casi cii su totalitlac-1, por órgano:; 
de !;I Arliniriistracicín (.:cntral cii l a  provincia. 1.a rclpr-cse,i- 
tacicín de  la 1)iputacióii provincial. .;c coi~stituíü casi ínte- 
gran~~cii t~c por funcionari.o:j técnicas de l a  niisi~ia. N o  obiitaiitc 
su estructura coordiiiatla, ado1,ecían d.c funciones cotordiiiaclo.. 
rac, rcipecto a ],os servicio.j es ta taks  eiitr:: sí. . Jiinto con 
las f~,i-~cic?n~es coircspotirlienite. a las  antigua.; (:oniisioncs pro- 
vinciales t l t :  Sanitlacl local, se lc  encoiii,eiidaron t1iv.crsa.i atri- 
l~ucione:; rcsolut~orias, en relación coi1 lo.; inuiiicipio:; (le n,erio:; 
c1.e 50.000 habitantes (excluítlas las capitales tle provincia) ; 
tlc oricntacicín tCc:nica, rc:jp?ctc> a los iiiuiiicipios (lile carez- 
ca i tlc per.;orial tCcnico atl,ecuatlo, 11 o;ras tl: iriforniac.itin, 
rc5pccto a 1% p1:atiles clc obras y :ier\-ici0.i t1.e la l)iputaci<ín. 
151 1)-ccrcto dc  r 8 de rlicieiilhio~ d.-: I 9 5 3, que i5:;tahlecía 
la:; 11or111as 1)ara 21 ~1:~:i:lrrollu p ro i~ i s i~~ i~ ,q l  tic 1 : ~  I.!:y ( 1 ~  ,3 
(Ic dici;.iiibre cite r q j 3 ,  morlificat1oi.a tlc la tle Bac;:ls tlc. K6- 
giii:~ii I.ocal, cnc0iiiciitl6 a las (.:oinisioncts ~,roi~iiicialc.i; dte 
C:crvicio:; i'í.cnic«s, el cstutlio y ri:s»luciúii tlc lo:; j~lanes para 
el tlcsarrollo (le la cool)rracií,ii 1)i-o\~iiicial a los sci-\.icioi; 
:iiiiniciriaIec. Asirnisino a g i ~ g a l ~ n  a 1s coml>osición de tlichai; 
(.:cbinisioncs e l  Jcfc dtel Saervicio provi~icial di! Inspección 
b. As~esorarilient,o. 
El testo r;efuridi(lo (Ic la Ley de RCgiii~en local (l.:: 24 
de jiinio c1.c 1 9  j j (Artículo 2 j 7 ) ,  señalaba cluc los planes de 
coo~e rac ión  serían bienalcs ordinarios (cjeci~tah!'t!s aii~iriliiir~i- 
tc), y tan:bi&n r1,e c a r k t e r  rstraordiiiario. Aiiiinisnio imponía 
la p ~ c e p t i v a  asistencia dmel Goberiiador civil. cuando 1.a Co- 
mi3ióii provincial de Serviciw tCciiicos estuvliara los ref,e- 
ricl os pl'anes . 
I<iii1>~ro, por s u p ~ i ~ s t o .  ninguno dc csto; textos 1egalr.s 
rcfcic . i t~s a la coopcracibii l;roviiic!al, tocnha ni te,ifs par - 
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qu,e *aludir al problema de  la c.oordinaci6n (le los servicios 
estatales a tii\:el provincial. 
La ley sobre rbgirnen del suelo y ordienaci6ii urbana d:. 
1 2  de mayo de 1956, proclujo ciertamentle una n1,erm.a dr! las 
furicionie.~ de las Coinisiones provinciales d e  Servicios téc- 
iiicos ,en favor d.e las Comisiones provincia1,es de Urbanismo, 
pero no afectcí al  probl.ema susta~-icial dc  nuestra tesis. 
Con l a  L.ey de  Pcesupucstos d e  36 de dicisembiie dli: 
I 057 (artíciilo r A )  y cl Llccrebo dce la Presideilcia dv I q 
de  fcbrero d'e 1958 (artículo 4.0) 3c alter4 la coinposición 
de laii Coinisiones ~)rovincial~e; d.c Servicios "T6cn.icos. In- 
cl L'I y~c~is'e otros delcgadios d,e servicio!; ~:?statales r.11 la pro - 
iii:<:ia, tale:; coino Iiigc,ii.iaro Jcfc de  los S:,rvicios 1-Iidriluli- ' 
coi;, represeiitalite del Instituto Nacional de ColonízaciGn y 
IJel.egaclo pi-ovi-ricial de l a  Vivienda. ;Y1 mis:iio tiempo se 
configuran con un carácter tlc mayor repicsentaicih polítíco- 
social, psesto quc se le  da  entrada eii las ~ilisttias a r:!piie- 
slentantes dsel C 'nnsej .~  provincial tlel XIo~liini,ento, d.1: la  C;í- 
iiiarü clle Coiiicrcio, Intlustria y Navegación. d:: las Cajas 
de /\horro radicadas e n  la pi-ovii~ci,a, de los 341oiitcl>íos Ida- 
borales; a 110:s Procuraclanes .en Cortes que :ji~stlent::n la m- 
prescntacióii d:e la provincia y sus municipios. Sin crnbargo 
con iesta norniativa, se inicia su proceso de desvi.nculación 
conlo organisn?o; cl,c La Acbn~inis tración 11o: a l  ~>rollji.am.en'e dicha 
y su carrci-a cstatizadora, ya que son prcijitlida:; sirinpre por 
r l  C;~obernatllor civil respcfivo y s u  Secretario podr9 s'er ii'n 
funcioiiario dle 3,a Acl.ministraci6,n estatal, y no imlud~b1:e- 
.meriite el de l a  Diputación cor~espondientc com.0 con ant'e- 
rioridad sucedía. E n  ord'en a sus funciones y al respecto que 
nos interesa, 1,s  Comisiones provincial~es de  servici.os ttt c- 
nlicos continuaban c.areciendo de  fa.cultades coordinad.oras en  
re1.ació.n a 10.7 funcicxnarios, servicios J. o,bra.'; exclusivas y 
genuinamente estata1,es a nivel provi.ncia1. 
Kiesplecto a 11m plailies p~o\rincialm~ de obras y servicios, 
estah1tecid.0~ por l a  Ley de 13resupuestos, $2 ha dicho (García 
de Enterría, « l'robleinas actuales di: régimen local)) S.evilla 
i i j j P ,  11;-igs. 1 5 4  in fin-e y I 5 5 ) .  que cii definitiva la i.dea 
evenrial de esros planes parec:: s.er la  clv coordinar las obras 
rivl Esitarlo a nivel local, 11 a su vez, aiiiique ya más lejana- 
mente, estas obras con lasi realizadas por las Corporacion~es 
locales». A nuestro juicio y a la luz de l a  normativa citada 
estas afirniacionles n o  son e ~ a c t a s .  Con dichos planes se trata 
de  coordinar l a  colaboraci6n económica del Estado o de los 
organismos paraestatales con las obras o servicias de ca- 
rácter provincial o local, pero no de coordinar en'tre si, las 
obras genuinamente les tatales aunqu~e localizadas c.n la pro- 
viiicia. D8e ahí, el que al no tratarse de obras y servicias doel 
Estado ilesulre necesaria: y obvia para calificar unas y otros, la 
referencia a 10s precetptos (le la, L:?y dce Régim8.sn Local sobr~e 
la co:i~petencia provincial y municipal, en donde aquellas y 
aquiel3iois s e  encucnt ran dlef inidas . 
La nueva ord~enaciún de 1,os plan,es, pmr~ndc  que la ayuda 
Fii:a.nciera dcl Estado y :organismos paraestatales, a lac obras 
y sei-vicios provinciales y miinicipale!; :;c lleve a cabo con un 
ciit,erio racioil.al y dientro de  una visión nacional de los 
probbenias, iiiediaritc una \.alloración (le prioridad de fines 
y sbenciones y no, a través de  un r,eparto arbitrario ,en forma 
cllc «K'cy mago» por partse tl'e los distintos servicio; ininis-. 
r,eriales, .en los que puede campcar la diesigualdad y ttl fava- 
riti.3nl.o. S 
Cziiestión distinta que abordaremos d:esl~uíis a la critica 
que mekc-c ieita tra~isformación sufiida por ].as Comisioms 
provincialies d e  S,ervicios Técriicos. 
()uctl,c pues clara, La inexistencia hasta .el 10 d.[: octubrit 
cbel pasado año., de un órgano c.oor~iinad.or a nivel provincial, 
tl'e las a~itoridades, servicios y 6rganos de lla Adrninitstra- 
ción Cientral. 
E n  dicha fech.a, se publica el, D,ecmo del Mini~t~vrico 
(le la Gobernación, que rcg-ula las atribuciones y d'ebleras 
de 1.0s Giob~ernadores C.ivil,ec. 
2Qu6 innovaciones ,nos trae y qu6 resuelve dicho De- 
creto r;es~xcto a. los problemas eniinciados? 
Precisamente, el articulo j 2  cle la mencionada disposi- 
ción, pnmfero de los que se dedican a l,a regulación d,e las 
Comisio~i;es provinciales de S,er\:icios 'Técnicos, considera a 
las n?ism.as con30 órganos die1iberant:es (le colaboración inmie- 
diata con el Gokrnaclor Civil, con la fina1ida.d principal 
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d'e coodiniar la actividad desconcentrada, que dentro de  la 
provincia ilealioc la ~Zdiilinistracicíil Central, sin pei-j~iicio tlc 
aquiellos otros ob~etivos t1u.e lc atribuye la legislacicíii vig:lntc. 
La disposici6ii trariscrita, intcnta salvar to(1.a la defi- 
ciencia apuntatla ant,eriorrnerite, sobfic la coordiilacióri cle los 
servicios estatale.; a nivcl local. 
Adopta coiiio solucií)ii, el cuarto iridtodo tic los c.luc viiu- 
iii8era Li,et-Vcaus ( « 1 , ~  ICegioiialisine oormstitutionnal» París 
194% p 8 g  20) para coordinar las autoridat1.e~ y scrvício; 
dlepai-taincntales. A saber, la creaciíín (le un orgarisiii:~ /J:,rn/n- 
n!etz/r de coo.rdiriaci0n y cillacc t1.e los s'ir\~ici.os c.itata1i.s a 
ni~-el local. 1.a fúriiiula chfrcce iniw:gabl.e:; \.eiitajas sot)i? la:; 
otras tiles tcciiicas poriihlcs ensayarlas t;iiiibií.n rn cl 1)aís vcci- 
rio )I [tlu~t: ~ . ~ e c ~ g c  aquel autor. 
.?lsiniisiiiíi y a los efectos clc uiia total c-oordiilat-icíii --por 
supuesto coi1 yersyectivas dc iiiayoi. alcaiicr: - :;e n:,ñal;l ta.n- 
biCn, qulc la Coniisi6ii J'rovii~~cial t e Ser\ ic-ioh 'I'Qc.~iic'os ;ii;u,ii(ir;í 
el cotii~ctitlo de todas las Juntas, C:oiiiisioiics ci ci~;~líluicr otro 
Organismo colegiado de carácter estatal que exista .:rii 12 111-0- 
viri<-ia. (;\partaclo cl, i l r t .O  j j j .  
Iirtcr'csa rlestacar. cluc la carrcm cstatizatlora d': las i:cf,s- 
ricla.; (.:oi.iiisiuii~cs l)rc)\:i,iicial;es de S~sr\~icioi 'l'í~cnicos, intciiia 
e~i ~ ~ a r t ~ l e t c i r c r s e ,  coi1 algunas pcqiiciias inu.tlificacioii.!s rcco- 
gidas nespmo a Iias .niii;.inas ,en la r~tlaccicín rllel i1u1el.o I l i~ci-~~' to 
tlo oct~ibrc .de 1958. 
(2uiz;ís no se haya reparado, en la correccicín dc erratas 
tle cliclio I)screto, aparcci:l:r. el U.  O. dcbl 1.) (1,. tlicienihi;~:, 
ciertariiente dc i~iiportan~cia al res~~recto. 
E n  1ü rwtificaciói~ clcl ii~ericionadu artículo 5 3 ,  st habla 
espi-,esa~lientc tbe la Coriüsión provincial d e  S:!rvicios Tdciiico:; 
(tds la Uiputclciórs» con lo que <lelil~cratlairieritc S : :  pretil'ntlc 
a[\\-,ertii, clu,c continúaii siendmo r>rcanisiiios provincialc:; y no 
dle la Acliuiilistraci<íri estatal. 
Por lo qu'e se refizrc a la Secr::taría dc  dichos Orgatiic- 
nio.j, también se señala, cluc cuando :le ejerzan funcionr:~ 1-egu- 
lada; e n  l a  1,e.y dc K4ginlcii Local u las re1afii.z~ a la 
a.dii?iiiistracicii dle los fondos pro\~incides de iilvcrsióil, y 
subv~encio~;es del Estado y Organisrilo.; ~>arac.jtatales para 
obra,, y islervicios de  intercs local, 1: cori-cipontle al Secretario 
de la Di~~utacibn (art .Q 53). E n  los re5taiites caso; !e conilxtle 
a1 del Gobierno Civil. Estc últiii~o prcccpto \,ieir,\ a puntuali- 
7ar la aiiil)igu:>tl:itl tbc la i::,laccicíii tl:l al-t.') 4 . 0  tlcl r)ezr:lto 
de  I 3 dc fcbi-cro de r 058, itelati\7o al tlc~se~nl)i~iio de dicha Se- 
ciietaría y adopta una sulucihn tlc indudable rcsljcto para las 
coiril)ctaicia.s propias rlle la provincia. 
Siii criibai-go la niicva estructura clle las (.:oinisiones pro- 
vinciales d , .  Servicios 'I'dcnicorj a fi .n  t l i .  ,roorclilixr la activitlatl 
disccnioeii t rada c18c la i~~li-i-iinisti-ac:i~~ii ( ki tral cii la provincia 
y siis tanibi¿ii nu.eT70s coincti(los y fiiiic-ion1c.i al respecto, 
111antleii;i algu,iioii 1)roblenias. 
Coii .cfccto, se clisponc, c~ii~e:  s,er:íii iiii:inhrí)s dq la;{ mi:;- 
iiias. el I-i:piics~nlt;intt1 (le <;ltl;l 11 iiiist:~rio i l i i  Ia 111-ovincia. 
(:o1110 quieri~ t~til:: algunros PIini.st.erios iicncn ni;í:; t1.e un d.;tlle- 
gallo eii proviilcia y coriio a(l~ctn;ís eii oc-asit»ncs no coinsi- 
clleti cl ;íinhi'to tl,c las circunscripciones d~c  los distintos servi- 
cios iiiiiii~st~crialcs coi1 la c18c!narc;ición provincial y los de- 
1,cgatlos d c  c:stos, poscr'n a vcc.e:i funciori:~ y co~iarticlos dif:!- 
rentlct;, 1)~icliiei.aii siii-gir tlutlas i;c)l)i.r la tli~tern~iiiacicín tlc a clu6 
6rgaiio.i I;es corrcspoiitl~c la i;cxfí.ri,rla rcl)r.:.sentacitjn. 1% ac- 
' .  lj.e('to ( I U C  (Ilchcrí;i. scr pilccisatlo por las 11 ~i-iir-i,~iitcii !l;:;pufi~'.iu- 
riies c,oiiipl~ciii.eiitarias. 
151: conci!~usiG~i, pod1cmoc decir, cl~ic constituir uii c3rgaiio 
col~eg iado 'a nivfe.1. provincial., a clu 'me11 se 1,c cric-oiiii-iitie con - 
tliicir totla In. activiclad dlesco.ici.ntrada de la ,\cIniinistraci611 
Ckiitral, 1ia :;i(lo acertado, ya cluc coiiio vi:il,os c.onstitiiía 
u n a  n:a:ciitlad. de ,cuya falta s: rcs;entíaii los di:;tiiitu:; srirvi- 
cio:, cii clcfiiiitiva el iii~ci.í.s público. 
( : O S ; :  tcitnlrncnte clistiiita, es c.1 juicio que nos rneri.cc L b l  
p~.c(.c:io (I:sní~t~irali~:icicíii clmc la5 Coii~i:iioi~c:i pro\.it~(.ial:>s 
dc Se~vicio; TCcnicm coino organisin:)~ cle la Xdrninistrac<óin 
prnviiicia! y en fav,or d,e l a  ;Zdininis:traciGn estatal. Eii blo- 
que y sin entra1 e11 1)orrne'nlones (puesto qur: ~iuestro trabajo 
sc i;cfici.;> sí)lu di prol,lciii:i aiilerioriii~:snt:' trat:i(lri tllc la cnor- 
cliiiación c11e los c~ervicios es,tatal.rs a nivel provi;iicial) tal 
absc~rción .e:; criticable. ()ueclc siii ,enibargo claro, co,iilo de-  
cíamos, que la ayuda econúiliic.~ dc! Estarlo 2 Ia !\tl!iiin!stra- 
cibn ~ o c ~ l ,  debe realizarse detiti-n de una visicín ~lacional dc. 
cc~iijiiiito, tlc la:; 1-12 ,c.;iclacl:is 5- po'jit)ilitlatlleri ecun:;micai ). n o  
an;íi-cluic'a, aisl~adanrent~e 17 .en foriiia d8e (<Rey inago,) por los 
s8er\ricios dsc los clisltiiito:; niiiiistcrios. 
1,a (lis~~cr-si:iii t c las iioriiiaii atliiiiiii.itrntivas cluc regil- 
laii las C:omicionec pro~~iiicialcs (le Srrijiciol; Tdcnicoc, si1 cii- 
inarafiacla :iituacicíii f;íctic-a (en la prríctica funcionan cn  catln 
proviiici:i. varias Comicioiiics) la i-c:ctificación de crítcrios, c ~ i  
e l  probl~eina aludido, de la estatizacicíti tl:e las ~iiisiii.ns, ;icoii.;e- 
j-an un's nuieva y 'diáfana i-cgiil,alc:ií!ii ~iorriintiva, t11e las ic!l,ei.idas 
C'oni isioiiies proviilcial.cs 1. Ser\.icioi; 'I'Cciiico.;. 
TRS aspectos tlebcri  distinguir.;^ ien el tratamiento di: 1 : ~  
ai:estiíhn : 
6). 1.2 (-nnrdiiiacicín ~1.:. 1 ; ~  activit1:ul c1ri;conccii t i-ntlx rl" 
1.a Adminis;tración Central 1iar;iestntal n iiivcl prnviiicinl. 
Ks%e aspecto regul:ado por cl 1 ) .  tlc 10-S-10;s  y objeto d' 
iiiicstro cstutlio. tlchc ser rca1iz:itlo conio i:;t;í pr $visto 
iin organismo de la ad,tniiii.s t raci611 cstatal. 
31) 1Cl ericaiioe jr  la cooi-cliiiacicín clc la ayiicla ,{~c.antiiiiic:a 
y tc<c:iiic-a del I<:;t,i.tl,o !. oi-gariisiiio:; ~)r.~i.;va:;,tai:~lc~i a 1:):; obra:; 
y scri.ic.ios proviiiiiial~c:; y iloralc:;. I)c otra 1)art.e el :~iicoiitr;ir:;:~ 
d!c ],os .org.anism.os técnicos tlel E1it:acl.o a iiivel. local coi1 las 
D il~utaciones pro\rinciale. 
i r )  1,a cooperaci6n econcímica y asistencia t¿cmi(:a dc In 
I)i~)utaci<íri n los municipios rl.2 la ~)ioviiicia y In acslist.eiicia 
tdcrlica de las Comisi,mes proviiicia:~~; tle S. T. a 1:t progpia 
1)il~utxiGn. 
Estc último aspecto alutlitlo tic cni;íctcr ~)i.ol)iaincnte 110- 
~ . ; L I  t l  t h ~ c  ei~cor-t~ciitl;í i-:+clc a i i i i  oi-gaiiisiii c-) I:!) t ; ~ l  íiitlolc. El 
s.eg~iiiclo taiiibiPn IIO cs. en su ci-rin I > ; I I ' ~ ~ ' ,  1)iics 10 CILI~C 'ill l<s,tnclo 
cl'ebr reservarse, es sólo i t 1  ci;tr.rio (li!itrit).i~ción (-le la 
ayutld reconiimica. tljentro tlc una v:rIorat:ititi i-iacionxl. tlc nece- 
s,icla<l,ei y 1)rioi-idat1r.s clc las inis~nias . 
('reenios. cluc iiiclusi~, 110 clebci-ía nia.tlteni?rse la misina y 
uiiívoc.a tlciioiiiin!acicíii para un or:,r;~nisiiio clue realiza f i i i i -  
vionies tcrtalincnte distint;is y quc Iroi- consiguiei-itc ta!nbi.í.ii 
cl,e\r>c tleiicr !e11 cada caso coriiposici~íti y eii~cuüdr;iriii,~ntu (1rg.i- 
nico cli~.vers o. 
3.-EL. GOBERNADOR C / V / i _  ENCARNAUOR DE LOS 
PRINC// - ' /OS DE UNIDAD Y COOKD/NAC/ON 
15ii cada una dbe nuestras provincias, el representante 
tlel Gobierno y 1)elcgado (auiiquc la d.enominaciíin, como sc- 
Aalü ( ; a rda  'I'itevijaiio cs iilipropia) general, de todos los sier- 
\,icio.i estatales, er el (iohcr-nador civil. Ii~equívocaillente t l ~ -  
be constituir la c-abcza de la i~dri~iiiistracicín pública estatnl e;ii 
l a  ~)ro\fincia y encarnar 110s I)r i i~cil~ioi  dc unitla<l y coordina- 
ci0ii a sicn~ejanza (le como en el plano nacional, se significa31 
e n  la figura dlcl Prer;identc clel (;ol,ilei-110. Rcsulta por tanto 
la i~utoriclücl iclí~nca, 1m1.t rc,~li/si e n  I'L il:iiiarcacicíii ~ ~ r o v i n -  
cial, i ina aut6iitica tarea clc gobierno, tlc dircccióii e inipulso, 
coi1 c.ritieiio dle uiiitlacl 1. visiúii de conjunto. 
AL ~iiisiiio ticinpo, su  cürAct'er d'e supreiilo órgano adini- 
iiistrati\:o cii 1 ; ~  prc.)\~iiicia, Ic c-oncliciona inii~eji~rablemlen'te, 
para procurar, qui' ta1ilbiL'11 rc:julte uno cl criteriso y coorclinacla 
l a  foin-ia, iio sólo tlc coiiccl>cicíri, sino taiilbi61i tle ejecucibn 
de la. activiclad adn~iiiistrativa, que los dist.iiitoj: órganos des- 
co~~cciiltrados y s~ervicios de la Adrili.nictración Central 11,evan 
a oabn. 
Ambah razoiiies, l8e potencian inecluí\~ocaii~ente, para pre- 
siclir el. organisnio colegiado, que en forina de mesa redonda, 
deben integrar todos 10s jefes de  los divcr3os servicios ( ! S -  
t,ata;lec; .en la proviiicia y cuya iriexistencia en tieiilpos pasa- 
dos, p o n í a n i o ~ l e  relieve, líiteas atr8s. 
Nur,stro ortlenaiilieiito I,(,gal. establ!ecia que : «El Gober- 
ii,adoi. civil *e:+ 1.a ~>rini,era Autoridad (le la I'roirincia corno re- 
presentanbe d,el Gobierno y I:c!ega.do ~rern~ancnte clel Poder 
Cen,tral, y l~c correspondden los honores y facultades inli.a.plenh~:s 
a este carictiei. ~cpresentatiiro)) (Artículo 2 I S  de1 T,esto rcf. 
dc I r i  I ~ e y  cle Kdgimcii L,ocalj. I)c otra parte, tam.bi¿n seña- 
laba, que «El Gob'eri-iadolr civil ejcrc'er5 en la I-'rovincia las 
facultaclies que le delegue (11 Gobicriio y las qu.: le correspon- 
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dan cori a i rcglo a la5 le) e, :.oirio I ,,l>rckeiit,i i t ,,iip 'rior tlcl 
I'ocber central eii el r?especti\m  ti,^-1-itorio\) (!\rtíciiIo 2 j c )  del 
iiiismo ciierpo legal).  
ivIas e n  la pr:íctica. vciiía. acoiitsccicnrlo cluc no era :SI  c-1'~:- 
1,egado d:cl conjunto tlcl (;ol~ieri-io y tIc catla une-, d e  los Mi- 
nistros, sitio -y e:;to lo rlcterininaba cn gran partc su t1epi.n- 
d'encia org5nica~-- cl del,cgado 1 7  rcpresi5ntantc di-1 3Iinisterio 
tl,e la  (~;obern~xittii .  Esta  subortlinaciUii jer;írcl~iic;l a un i i i i -  
.r-idsterií] ni:í.s, lc colocal>,z al iiiisnio rascro cl~ii: a 10,; i-csia-ntie:; 
c!el.cgados clcl ~,odci- central en ~~i.o\.i i i i ias,  !, 1:. c-al)iticIis- 
iiiiriuía su  posicióii tlfe « prinius iiiter !)ares » . rneriii;íiiilule d8c 
hec-lio para pi-esitlir el Orgaiio colegiado coortlinatlo y c0o.r- 
diiiador qii'e dmeb,en constituir las .autorida.tle:; cstata'e:; a tii\:[:l 
provincial. 
No puede olvidarse t,anipoco. la  recistciicia bien (Ir: for- 
ma  activa o pasiva dre los RIinistros a qwe sus fuiicionarios 
o delegadfos sean coiitrolatlos por los Go11i.i-iiaclorc:; clei:,'ii- 
dien&.; en Bcfiiiitiva dsc otro hlinistro. 1.a realitlatl ofr:sce 
abundanties niucstras de friccioiic; cle e:;t:: orden, i l i i  ocas.io- 
nej: miiy a rk tadas .  
Dle otra  parte el mantenimiento y l a  pi-cocupación por  $1 
orden público -entendido cl.st~ en la di1atacic;n o1,eratla 1110- 
clernaincnte en  el concepto - tar1.a principal cn uii 19statlo 
de  aiitoridacl coriio el nuei tro,  juntarncnte con la elccucicín dc  
lo.; servicios cliie adnii~ii~trativarnente dependen del Gobierno 
C'ivil. -prolila misión de detallles- absorbía11 gran parte dc 
la  atti \~idatl  (le niicstros (;obernadores rc\ t , índole~ d ~ d i c a -  
t:iírn a las tareas propias del gobicrno general die la pro\7i~i- 
cia 1. al plancainiento y la  reflexióri, indisyerisable~ 1.n e l  
cjcrc i c  ici t l ~  \ u alta juiicicín. 
Fiiialniciitc, l a  csistcncia para algunos hlinisterio,, y pa-  
ra ciertos 5erIicius. de  circunscripcioiies admiiiistiativas clue 
sohrepahan consitlerahlerneirite e l  cuadro provincial, tli.biliiaii 
l a  posiciG11 del C,ol>criiatlor, rcspecto a la jefatura clc acjudllos, 
localizados fucra dc  su jurisclicciOri. 
Todas  estas razones, abogaban ,uficieiitcmente, por cle- 
tlerri~inados cambios en l a  configuracibil y estructura de nuc3- 
tros Gobiernos y Goberriadares civiles. 
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b )  El ~zuc i~o  perfil del Galrcrtzírrlor civil crz orden :I la coor- 
dirzcrciólt. -CjoAornrrdor rnús quc c1dtnini.-trador.-Refor- 
mcls Inl vrz co~iilci~ienres rcspccfo u src cncundr:~ orgáni- 
co J! csfrrcct'ural. I 
E l  Ilecreto dc ro dc octubre dc I c);S, plantua muy inte- 
resantes aspectos, clc iiíuy \,ariac-la índole, en orc1::ri a la f i -  
gura y atribuciones &l. ('loblernatl.ort toclas cllas c1igi~a.s de 
ser comeiitadas porineiiorizadaii~ente. 
1~;ístcnos e n  este trabajo, deteii:rno.; cn la forma coino 
se enfoca ven aqiid, el prohleriia (le la itnidacl y roordiiiaci<ín 
cle la política y atliiiinistración estatal. 
La preociipación unitari;a y rcp0rtlin;itoria. dc lo:; scr\:ic.ios 
estatalles a ii'ivel provincial. suby;icc ~1i;ifanain~nte a través 
d,e tod.0 el resto de la disposicit51i cluc coii~eritarnos. 
La iii~ecesiclaci dc que iniis qii.: una Jefatura Iiunorífica.. 
el C;nhernador (::i\lil, constihiya una i:cy)r~sciitaci6:i vi~:a del 
Gobierno y sca titular cle  facultad.::^ ef:ectivas, para c(u!i iiin- 
gún órgano desconcentra.do actGe tli. iiioc-l,o iriconvciiicntí, c) 
incc!ncso: sino por el contrario tl,c fo.rii;a coortlina:la, i,ntriita 
sat i~facersc de distintas foriria:; cn la t1i:ipociicióii cluc e;a- 
minamos. 
Ante totlo, s,e pret.cnde que sca mBs gohcriiador qu- ad- 
ri~inic;trador. Así  se rcfucrza sri misiiín )r car;íct::r político, 
para qlilc de esta m:in!:i-~i, p ~ i ~ : l a  rcaliz?r con iiiab.clr fücilicla!;l 
una tailea de  gobierno propiaiiicnt.~ diciia, tlc plaiiificacií,n. 
impiilso , ) r  cliroccióri dc toda la actividad ad,ministratíva en 
1)1.-o\~ii i.iii. 'ICii. e:.te sentido cl 1-Jccreto, wcoge y r:nnfirnia cl 
conc.cpto de  G,obeinaclor del D. tle 24-1'1- r 938 ,  que atribuía 
a l;i comgct;encia (le 10s Goheriiat1oi.c~ (t la dirercicín y .>I COII- 
ti-01. :cli ii~ateria, de  accióii c~ircritlic:ii(losc 1)nr (!st;i, las 
acti\:i<ladie:; qu,e coticierncn a la aplica.ci6n positiva de las di- 
rectrices generales del Gobierno.. . » .  
I1ero atleiii:ís, cnncreta~riciitc, en aras cl:: 1.a u.niclad y coor- 
diilaci6n se k coilcerI,c una serie d:: atribucioiics ((ad hoc:). 
por  la técnica utilizable en cada caso, l~otlríainos sistei~ia- 
tixarlas bajo dos aspectos : 
r . ~  Coordiiiación. quc dcnoininamos cle car6cter posi- 
tivo, con la finalidad d e  que toda la acción adininistra~iva 
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mai-ch~c al unfsono y coii\;lcrja Iiacia 10s rnisiiicis fine:;. T,a sca- 
liza d C;ob8erilad,or civil cn lo5 siprici-itcs caccis : 
a )  EII cuanto ~11?c,iicl~ la Con~isic;n pio~~iiicial de Scr- 
vicios TCcnicos, a Ia tlve se le cn~-orni~ciitla eii la r~:giilacicíi~ 
(le octubre d,e I 958, la finaliciad dc coordinar la actividad 
desconcentrarla cpie dcritra clt: la pro\:iiicia 1let.a a cal->o la 
Adminjstraci61i Central. (Artículo j 2 ) .  
h )  En. cuanto lc corrcspond ,cl iinpulso, fiscalizaci6n 
y orieiitacicín prccis.rrnzenie co~lloril;!~! a las di I-cctric:!~ tl:! los 
hlinist.erios respectivos, de todo:; los Servicios y T)el:!gaci~o- 
nes tlc los C:)rga.nos (le la  Atlinitiistracií,~~ Cciitral (articulo 
I . 3-3.0) .  . Coii :ello consigue t1u.c la activiclad acliiiin.istrati\a 
coordinada .en la cabcza de la. jerarcliií:i, sigue la línea ori- 
giiiaria. )I con'ti~iúlc tanibic'n coortlinacla en el plaiio dc s u  eje- 
cucibn a 'iii\>el local por 105: distintos círgaiios dsscoiicentra- 
dos d:e los respectivos 1)cpartarnlento.;. 
2. Coordinación cluc col] Chcnot, titulai~los cle t6cnic:a 
111cga.tiva. (Organisatirizi ~e~oiioiriic~ii~c (le 1'et;it » . París, I 0 ;  1 ,  
pág. 96) ; realizada nlediante ln  fbriniila clc suspciisic5ii <le 
los acucrdus o rcsolucionecj d c  las a.ntei; cspr:isarlas cnticlatl:~:; 
y Dlelegados o rcl~ilc.se~-itarites di: los D.epartani:\aitos Ninisre- 
ria1.e~. 'J'odos cllos habrliii de poner en coiiocimiento tIí!l Go- 
b*ernador dentro dc las cuarcnta y ocho horas siguiciiter; a 
sil fccha, 'los acuerd.os o resolucione:; adoptados (cuando así 
lo Iiaya clispiicsto con c a r k t c r  gcncral para <Icterniinatlris 
in,a!terias o coii rcfcrcn.cia a un espedi,:?nte concmto), 1m.r la 
i-,elacicí~i quc a.cliiellos asiint~os tengan para el buen r6giincri 
cle l a  política provincial (Artículo 13-3.0).  : T .  
Dicha su'spensihn tienc la finalitlatl cntrc otras, (le itvitar 
los dcfcctos iicutralcs o a veces asim6trico:j cl'i? la accit51-i 
adn;iiii.strativa, cuando sean coiltratlictorias has distiiitas rne- 
clitlas acl.ministiati\:as puestas en juego. 
1C1 p~opí'sit~o dd Decreto, de coordinar l'a Acliiiiiiistracicí~i 
Esta.t al a nivel proviiicial, resulta cvidcnt,c. No  ubstant;e. y 
a, tiii~estro juicio? falta aún dar clos pasos para l a  plei~a 1-eaYi- 
zacib~i de este ideal. 
I l~e  una  parbe, el abordar la cucsti6ii de la circuliscrip- 
ción adinhis,trativa «poiivalente » , es decir, común para todos 
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los servicios adinini.itrati\ro.i, clcliberadaiiientc d'ejacla al mar- 
gen d,c ~egiilacihn --corno sc colige die la propia csposición 
de  ~n~fivos- .  aunque ciertainciite se vislumbra un atisbo dc 
su resolucióri co,n l a  creacicín del C.;obcrnador civil general. 
1)c otro lado, el acoriietcr un adct:iiado eiiciiadri: orgA- 
riico \. fiincit~iial tlc los (:obcrnadnres !. (;ohici.nos civiles, 
dentro dc l a  contcxtiira clc la ,9tlini:nistracitín ('entral. 
Ambos sigiicii dcl:eiidicritlo dirccta y oi-g;íiiicai~nti! del 
Mjr~isterio dc l a  Goberriaci6n, auiiquc ello no se scñal,e .i:s- 
presaii-i,ente cn la nucva normativa, corno lo hacía la Ley  dr: 
Kí.gin~cn 1,ocal (artículo 213. *l'csto Kef.).  
Siii ~enibsrgo, aclcin;is de  yuc cl. C;obernatlor (3ivil .-m- 
ino muy bien i-cizalca la esposicitin d,c iiiotivos- no  c:i rlepi.:,- 
sientante de catla uiio dc los 1-)e~)artaiiientos miriist~crial.es. 
sino iel Ciobicrno cn pleno, cl csami:n detallatlo ilr: niiichas 
(le sus funciones. aigunas y a  atribuíclan y otras nuevas qu.e 
scb Ic. ciicoinic-ii(lcil, 11oii~e de rrlic\.'e, (111:' j~iilto a 't,:!il" cIr1li:- 
gaci.oi::es dc los distintos Il~epartamcntoa, para  1na.teria; espii- 
cíficas. s.c lc asigna11 otras delcgacionc.; y atrihucioi-ies, (!u:; 
rel~asaii la esfera privativa y peculiar (Ir: un servicio y 110- 
.%en carácter común y generica a t o d a  los departaii~entos 
Ministerialcs. A mris i;c le configiira como  iin círgano, de 
fiscali;:,acióii e iiis~icccicín (le todas la!$ obra:; y st.rvicios d e  
la  ,Iclministracií~n ,estatal eii pro\.iilcias. 
Así, exainin~einos las siguientes : 
Presitl~riicia en rrolrth~c del (j.obiertt.0 ~18:: las recepciones 
públicas y tlc todo.; los acto!; a clu,c c.oncurra en la ~)roviiicia 
de su maiitlo, sa lvo a.lgii~ias excepciones. (Artículo 8): 
La tutela r: inspecci6ii de las Corporacioilcs, ,\sociacio- 
nes e Institucioi~~cs cic car;ícter público. (.Irtículo I 3-2. c D ) .  
Diclias Corpora~ion~es clc muy di\-ersa factura y que en el 
plano nacional. sc. cncueiitran soinetidas a l a  tutela e iris- 
~?eccií>n tl,e distintos Dcpartaiiientos ininist~eriales, por raz6n 
clme sus fines y j)rof,esicín (1: si15 coiril)onentes, cn el plano 
provinci'al son tuteladas sin clistincibn por el (;ob'ernad»r 
C:ivil. Algo eii cierto aspecto nnrilogo, acaece coa las Aso- 
cilaciones. 
L a  Jiefatura de todos 10s servicios públicas de su pro- 
vincia y la obligación d e  pner e n  conacimiento del Minis- 
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tro del Ramo a qiie aquellos pertcniezcan cualquiter anoiiia- 
lía que en los mis~nas aprecie (Artículo r S). 1 
La inspeccicíii y vigilancia respecto al clesenvolvi~i~ien- 
to de todas las obras civilles que se realicen por el Estado 
y Orgariismas públicos en  el territorio de la provincia. Con 
las consigi~ientes facultades de suspensión en caso de urgen- 
te necesidad. (Articulo I 6). I 
El conociiniento dc toda actuación inspectora en 10s dis- 
tintos organisnlos civiles del Estado de la  respectiva pro- 
vincia. (Artículo r 6). 
E l  aiiclaclo de aplicar, circular, ejecutar y hacer que se 
aiinplan en la  provincia de su mando, las dispocicioties de 
general observancia y las quc a1 efecto 1. comunique el  Go- 
bierno (Artículo I 7 ) ,  atribución típicamente general. 
E l  lelevar al gobrkrno (no sc dice espcíficamentr a r a -  
da  Ministerio) cada año, una iiiemoria e~pres iva  cle l a  ges- 
ti6n por 61 mismo realizada proponiendo las medidas que a 
su juicio puedan contribuir al fomento de los i8ntei.eses cli: 
la provincia y al mlejorami~ento de  los Servicios que en ella 
radiquen. (Artículo .20). 
La  tramitación a las Autoridades civi1.e~ del territo- 
rio de su mando de las quejas que se for~nulien y la peticihn 
con relaciún a las niisiiias y en nonzbre del Gobierno. de las 
iilformacionies que estimie precisas. (Articulo I 9). 
Obs6rviese y lo  subrayamos para niayor diafanidad, cómo 
i ~ c l u s o  3a propia redxcibn que se  utiliza, alude sieinpi-e al 
Gobierno, y no a departaniento ministerial concreto. E n  mt'i: 
scnticlo el artículo I g, seííala gráficamente clue «las coniu- 
nicaciones relacionadas con el servicio, pidiendo datos a dis- 
tintos Organismos de  l a  Administraci3n Píiblica en el orden 
civil, que el Gobernador dirija, se encabezarán con Ia fGr- 
mula siguiente: « D e  Orden del Presidanfe del Gobierno co- 
munico a.. . » o ((intereso de.. . » . 
La nueva Ley de  Procedimiento administrativo, de otra 
p lam,  señala en su artícuIo 33, que la  funci6n 'informativa 
que debe realizar toclo Dlepartamento ministr~rial, Organismo 
autónoino o gran unidad administrativa de carácter civil, 
S realizará e n  los Gobienios civiles resp~cto  de todas las 
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Dielegaciories y Dependencias civil,cs .de la Adminictracibri 
Cen.tral cle su provincias Asiinisino en el artículo 66,  se dis- 
pone que los Gobiernos civilles recibirán fodu instancia o es- 
crito re1,acioilado con el procecliiniento adiiiiiiistrati~:o rliri- 
gido a cu.alq~ier órgano de l a  ~\dmjnistracitjii civil del Es- 
tado que radicliic en la provincia o cn distirita provincia. 
E1 !artlciilo ,3 j d.el Decreto quc cornentaiiios, señala, 
que el Gob,ernador proniwerri cwestiones dr coiiil,,et:,iicia a 
los Jueces y Tribunales d,e todos los úrdenes, y suscitar;i 
coiiflicton dle atribucionles a otras autorid,acles adniinistra- 
tivas. I 
La Ley de Conflictos jurisdiccjoiiales (Artículo 7 .  o),  eri 
coricordancia con el precepto anterior, dice cpe potlrán pro- 
mover cuesti:cin.es de competencia a los Tribu~ial~cs brtliiiarios 
y especiales, los Gobernado~es Civiles, conzo rc.pres~~.*ztlaizt~s 
de lu Adrn¿,nistracidn púlnlica, en genernl, dent'ro de sas res- 
1.7ectivas provincius. 
Siegún ,el inisino artículo 3 j, al Goherncrdor civil corra-  
1101?dcrti con carúctcr gencrul, la t:egrcsartt'aciÚn ordii~rlria del 
Estado conio titular de l a  potestad exprc~piatoria en los es- 
pedientes de esta cl-ase.. . 
Finalmente, se establece cii el artíciilo 13-  I . Q ,  una cláu- 
siila dlí: competencia rcsidual a favor del C;ohernatlor civil, 
c1,e [a resolución de fodas nqrrríll!rs caest'iones qulc no  ~est4ii 
es~>ecíficarr~ente atribuídas al Delegado clíx un De~artainlc>,nto 
inir:isteri,al. 
Las 'anterioi-es coiisideracioiics, que c:iertam~~iiti: evitl'cir- 
ci.an el ,significado general cle las delegaciones dc los Go- 
bernadores civiles, el carácter común cl'e tiiiichas .da 511s atri- 
buciones; su corifiguraci6n como órgailmi de fiscalización e 
iiispecci6n de toclas l,as obi-as y servicios de la :\ciminis- 
tración estatal en b provi1ici.a; e l  hecho de que closem- 
peñeii al mi,sino tiempo b s  Jefaturas provinciales del M ~ v i -  
iniciito, d~ependiend'o t i i  este seiitido de la S4r:crvtaría geiieral 
dlel M.o\7iniiento; ~eii fin cl propio lestilo rle la  si:daccii>n (1::l 
D!ecreto, 110s lleva a Ia conclusjón, de si tal v e z ,  no sería. 
conveniente, realizar, precisarnentlc en  nonibrc de la unidad 
y coordiriación que tanto se invoca, algo que late en todo 
el espiritu de la disposicióii que estudiamos, a saber, que la 
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C;ot-ierne~ y Gobernadores civilcs p a s a r h  a aependcr or- 
gAnicaiiiente (le la Presidencia d\el Gobi8crn.0, inanteniéndosc 
en las Dielegacioncs provincialec del Ministerio d~e la Goh-r- 
iiacióil loc servicios específico; dc dicho Departamento. 
Evidentemente, ello supondría romper con una tradi- 
ción de nuestro Derccho administrativo orgrinico y adoptar 
una splución no siinilbr a la  que en general ofrece el derc- 
cho con.iparac10. ;Pero no estai~ms en el mo~niento de lb. rrx- 
forma administrativa y en la  época de la eficiencia y ra- 
cioi alización ? 
Pudiera sin embargo arguirse algunas objeciones a ehia 
teris, atleiilBs de la señalada del criterio tradicional. 
a) Que tod~gs y cada uno de los órganos del Estado, 
y no shlo l a  Presidencia del Gobierno actúan por el Es- 
tado 'entero. Esto es evidente. Pqcro cosa distinta y al mis- 
iní) tile~~ltpo congruente con l a  anterior, es  que unoc círgarios 
t e ~ g a n  coinpetencias cslyecíficas y delegaciones singiilares y 
otras coinpetencias gendricas, comunes y delegacionc~ gen $ -  
ialles, J. sin einbargo, nadie pulede poner dn ducla de cluc to- 
clos actúan por el Estado cntero. Conio heingos visto, La iiia- 
yoiía (le las atribuciones y delegaciones que posee el Go- 
bernador son dc esta últiiila clase, como acontece con la 
casi totalidad de los coinpetencias que le corresl~ondlcn a la 
I'rcsidencia. Acleiilás Izabría que agregar, el car6cti:r qiic 
se lle atribuye, clc círgano tle fiscalizaciGn e inspección de 
toda, las obras y servicios de l a  AdministraciGn estatal en 
provincias. 
ib) Que el Gobernador representa la  veserva política. 
Razón dc  más para que se ciicuadrer-i en la Presidencia. 
I'orque cl Gobernador civil debe ser, a nucstro entender -ya 
lo h1110; s c ñ a l a < l o  mAs gobernador que adminictraclor pro- 
vincial. Adininistiaclores son «per se» los delegados e n  pro- 
vincia!, de los distintos niiilisterios y servicios. Esta es por 
otra parte, la intcncicíii del Decreto, diáfanameilt:: niarcada 
en su exposición de iilotivos. <(Su labor -se dice en clla- 
no e$ funtlainentalmente técnica, como acaece con la dc los 
cli\ el sos Ilclegarlos ministeriales, sino predcmlinantc~llent\ po- 
lírica». Y si a algún órgano dlel Estado, le corresponde por 
autonon~aaia, la c1imciGri política, -por encima de toda con- 
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sideración o cometido administrativo-, es ineqiiívocamente a 
la I'residencia del Gobierno. 
C) Que se vaciaría e11 parte de ~conteniclo al i\/Iinisterio 
de la Gobernacibn. A mris de  que posee otras dilatadas c 
irrlportanre5 coanpet!encias, dcbe tenerse cn cuenta, quc tanto 
este Miiiisterio, conio el viejo de I'omcnto, son ministerio:j 
niadres de los que lógican~ente emcrgieron y tendrin aún 
clue surgir -por una ley lógica de la especificación de fum- 
ciones J. de divisidn del trabajo- nucvos ministerios. Mas 
eii lcste caso, no se trata dme n~eriiiarle nad'a específico del 
mis~no, como pudiera ser por ejcnlplo el orclen público. ISn 
modo alguno, dlebeinos clrelarno5 arrastrar por una razón mLís 
o nlenas sentimental antc una realidad evidnnte clr. eficacia 
y coiiveniencia cuando dse los inteiieses públicos se trata. 
Por snpuesto nuestra tesis, en modo alguno hiere 113 
inás inírijino la autonomía y coiiipetle~~cia de nuestros entes 
localles y entidades infraso-beranas. E l  Gobernador es  una 
piczü de la ,hldministracíOn estatal e insinuamos un reajustz 
dentro de l a  propia organización estatal, sin el menor auiYilen- 
tr> de  su poder e intemncibn respecto a aquéllos. 
'cl) Finalmiente, que todo ello supondría sobrecargar aJ 
Pilesidente del Gobierno con una riueva y gran tarea a unir 
a las numerosas y graves que ya gravitan sobre él. Por 
lo que respecta al Derecho esl->aííol, prrcisani~nte nuestra 
conbextura de la Presidencia, salvaría esa posible dificultad 
y le haría encontrar una solución viable. El hecho de clue 
exi5ta un Ministro Subsecretario de la Presickncia y dc qur 
el I'ilesideritr. diel Gobiienno esté asisticlo cfi, él (artíc~ilo 3 .0  
Ley de Régimen jurídico de la Adtiiinistración del Estado), 
podría hacer recaer toda la  función inás prolija y adniinistra- 
tiva de despacho, iobre el propio Ministro Subslecretario si 
bien sulxmvisada y dirigida en tíltima instancia por el Presi- 
dente del Gobierno. 
Coii la fórmula propulesta, los Gobernadores recibirían 
directamente la oricntaci6n política y administrativa coor- 
diriada ya, dtesde la Presidencia, facilitándme con ello la 
coordinaciór, en cl plano local, a traves de 1a Comisión pro- 
vilicial clc Servicios 'I'dcnicm. L n  la prlíctica sería la Única 
forma dle que al igual que la i'residc~icia del Gobierno pos= 
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una superioridad no jcrlirquica pero sí de supremacía sobre 
los t1,eiiiár; A/linisterios, el (;obcrnadiqr goce también .ier\rata 
, ~ J  
distancia dlc siipremacía anlíloga y real sobrc los 6rganos 
descoiic-entrado dc la htlministracií,n Central a nivel local. 
17110 levitaría el i-ecc1,o tllc los Min,istros de s:?iitirs:% controlaclos 
,en el plano local por un funcionario que cn la prríctica es de- 
leg-ado dsc otrc A/Iii-iisterio. El Ministerio de la Gober~iaiiGn 
clebcría pcisecr un D1e1~egatl.o provincial para todos sus s::r- 
vicios al igual que lo tictien los clcm;is Ministerios. 
r'ic'mslesc que adciil;í.:;, y tb testa forma, cluscdarían lo.cali- 
zat1o.i cii los (;ol>iernac civilte:;, la:; ccrvicio:; que eii u1 plano 
~~a(-ioi-i;ll ~lel~cnrl-cii ; ctuali-iicnt.c dc la Pr!~sitl:~i-icia, lgunos de 
rllo:; dlerlicad,os al suri-iiiiistro cle dato!; dc conocimientos. (le 
la i.e:tlitlad. social y admiilistrativa, todos .eII.os íinportantí- 
siino., cii 1111íi. ad,iiinistracicín curiformnclora como la dc nuestra 
í.l)oca. El C;ob~eriiadoi- <li.il>ondría ,en el 1)lai.io local de dichos 
ii;.etlio!<. i:iipiícsc.in~lihlec para la tai'ca tlc au t~n t i co  gobiierrio 
cluc : . i~ '  ]:L 11;~ e~lcoi~i~r~( la( lo .  Incliiso podría ,pensarse cii qut: 
los funcicibarios clc los (;ol->ieriios civile:; tuviel-an l a  pre- 
paraciói? propia y el carlíctei- de verdaderos funcionarios in- 
terrriinist~criales. Eii cierto iilocio .el I.)ccr::to tantas veces ci- 
tatlo, atisba algo parecido, co:i l a  crcaíiicíii de la categoría ,es- 
l.Jwial (le Diply~~at los  Jentro tlcl CYiierl)o i'dcnico Acliriinistra- 
ti Y O  de! Minist.crio tle la Gobcrilaci6n (L)isposicióii final 4.3). 
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